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Agenda 
• Una industria madura en un entorno de transición 
• La competencia por audiencias, usuarios, y recursos 
• ¿Sigue la industria en América Latina las tendencias globales?  
• Las oportunidades de la especialización y la diversificación 
Un ejercicio de referenciación competitiva 
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INGRESOS              PRECIOS              MARGEN DE UTILIDAD 
DRUPA GLOBAL TRENDS REPORTS, FEBRERO 2014 . MUESTRA: 1419 IMPRESORES.  
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Una industria madura con 
productos en distintas fases del 
ciclo de vida 
VICTOR CORNIEL. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS MADURAS Y EN DECLIVE.  
Un entorno en transición. 






 La inversión publicitaria en 
periódicos y revistas 
disminuye en casi todo el 
globo desde 2008.  
 Su participación pasó de 
39.4% en 2007, a 19.6% en 
2015, se estima que bajará a 
16,7%, en 2017. 
 Pronóstico para 2017: 
 -Televisión 35.9% 
 -Internet 34%, tasa de 
crecimiento 4.5% 
(publicidad en móviles 
12.9%; tasa de crecimiento 
42.2%) 
 -Publicidad exterior 6.6% 
  









El caso del libro – primera parte 
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 2007 – E-book, el Amazon 
Kindle 
 En 2014, las ventas de E-
books  representaron 
aprox. 12.6% del mercado 
del libro. 
 El libro impreso es el 
preferido de los lectores: 
46% leen solo libros 
impresos; 6% leen solo e-
books, en EEUU. 
El caso del libro – segunda parte 
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• Es posible obtener 
utilidades doblemente 
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Contradicción estratégica: especialización (productos impresos) en 
el centro y diversificación en servicios de valor agregado (servicios 
complementarios adicionales a los productos impresos). 
La combinación de diversificación y especialización permite 
alcanzar costos más bajos y precios más altos, a la vez. 
Un impresor comercial exitoso 
Estructura de los ingresos por diferentes servicios 
2002 2009 
100% 55% Impresión offset 
  8% 
Software (venta de una aplicación 
para gestión de medios y 
marketing en línea) 
  17% Impresión digital 
  20% Distribución y fulfillment 
Impresores digitales exitosos  
 Estructura de los ingresos por diferentes servicios  
 n= 75 empresas 
2003 
53% Impresión offset 
14% Impresión digital en color 
17% Impresión digital b/n 
6% Impresión inkjet de gran formato 
14% Servicios diferentes a impresión 
Mi empresa 
Estructura de los ingresos por diferentes servicios 
2015 2016 - 2020 
100% ?  % Impresión offset 
  ?  % Impresión digital 
  ?  % 
Servicios diferentes a 
impresión 
  ?  % 
Diversificación, servicios 
de valor agregado, 
impresión por demanda, 
sostenibilidad ambiental 
Elevada eficiencia, calidad 
superior y mejores 
tiempos de entrega 
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